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NAMA SEKOLAHI LEMBAGA
ALAMATSEKOLAH/LEMBAGA
: SMK Negeri 1 Ngawen
: Jono, Tancep, Ngawen, Gunungkidul,
Yogyakarta
No Kegiatan PPL Mlnzzu JumlahI II III IV V Jam
1 Pembuatan Program PPL
a. Observasi 5 .' 5
b. Menyusun Matriks PPL 2 2
2. Administrasi Pembelaiaran/Guru
a. Membuat Kisi-Kisi Soal 1 1 1 1 1 5Ulangan
b. Membuat Soal Ulangan 1 1 1 1 1 5
3.
Pembelajaran Kokurikuler
(Kegiatan Mengajar Terbimbing)
a. Persiapan
1) Konsultasi 2 1 1 1 1 6
2) Mengumpulkan Materi 2 2 2 2 2 10
3) Membuat RPP 2 2 2 2 2 10
4) MenyiapkaniMembuat Media 2 2 2 2 2 10
b. Mengajar Terbimbing
1) Praktik Mengajar di kelas 24 24 24 24 24 120
2) Penilaian dan evaluasi 1 1 1 1 1 5
4. Kegiatan Non-mengajar
a. Sebagai guru piket 8 8 8 8 8 40
5. Kegiatan Sekolah
a. Upacara Bendera Hari Senin 1 1 1 1 1 4
6. Pembuatan Laporan PPL 5 5
JUMLAH 227
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